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Сучасний викладач перебуває в постійно змінюваних умовах освітнього
характерні особливості навчання нового покоління студентів. У першу чергу слід
говорити про вміння викладача зацікавити студента своїм предметом і
навчальним процесом в цілому. Зрозуміло, що традиційні, іноді застарілі методи
навчання не здатні забезпечити оптимальні знання і йдуть на другий план,
поступаючись місцем інноваційним практикам, адже студенти дуже позитивно
сприймають все нове і креативне.
Освітні системи більшості європейських держав активно включають
інноваційні практики до традиційних навчальних програм. У багатьох країнах,
таких як Німеччина, Данія, країни Балтії, знаходять баланс між традиційними і
альтернативними методами навчання. Освітня система Фінляндії головує в цьому
плані і вважається кращою у світі.
Окремим інновативним напрямком, що інтенсивно освоюється навчальними
закладами Болгарії та України останнім часом, є введення електронного навчання.
Метою більшості розроблюваних на даний момент освітніх програм є
альтернативний підхід до навчального процесу. Це є стимулом як для студентів,
так і для викладачів, зменшує психологічний стрес, розвиває прагнення учнів до
отримання реальних знань.
Вищевикладені тези мають реальне підтвердження, підґрунтям якого є
результати анкетування серед студентів. Опитування було проведено авторами в
рамках дослідження, запропонованого Асоціацією професорів слов'янських країн
(АПСС). Йдеться про міжнародний проект, що передбачає анкетування на тему
«Викладач очима студента», проведений серед болгарських студентів другого і
третього курсів спеціальності «Туризм» Шуменського університету (Болгарія) і
українських студентів першого курсу фармацевтичного і стоматологічного
факультетів Національного медичного університету (Київ, Україна) .
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Окремим блоком анкетування були запропоновані питання, що стосуються
організації проведення занять. На думку студентів, сучасне заняття передбачає:
― наявність приємної атмосфери в аудиторії, що відзначають всі 100%
анкетованих студентів, але тільки 7% з них вважають, що це відбувається завжди
(тобто на кожному занятті);
― надання можливості студентам ставити питання і висловлювати власні
думки: 37% студентів вказали позицію завжди, відповідно: часто ― 50%, іноді ―
12%, ніколи ― 1%.
Професіоналізм викладача студенти вбачають в умінні:
― формулювати цілі вивчення навчальної дисципліни: думки студентів
розподілилися наступним чином: викладачі акцентують увагу на цілях заняття:
завжди ― 15%, часто ― 38%, іноді ― 43%, ніколи ― 4%;
― акцентувати увагу на змісті заняття: завжди ― 32%, часто ― 43%, іноді ―
20%, ніколи ― 5%;
― оцінювати навчальний процес: завжди ― 8%, часто ― 12%, інші
показники ― 0%. Важливо відзначити несподіваний результат обговорення
питання, чи відповідає система екзаменаційного оцінювання способам навчання
під час навчального процесу, при якому тільки 60% учнів відповіли позитивно;
― активізувати відповідальність студента: завжди ― 40%, часто ― 37%,
іноді ― 19%, ніколи ― 4%.
Використання мультимедійних засобів на заняттях відзначають 91%
студентів. Як виявилося, важливим для студентів є зв’язок проблем навчання з їх
майбутньою професією: це констатують на заняттях 73%, а 27% учнів жалкують,
що такий зв’язок існує не завжди.
У результаті анкетування були відзначені важливість впровадження
інноваційних прийомів, які стимулюють пізнавальну активність і інтелектуальну
ініціативу студентів на заняттях, а також підвищують інтерес до професійного
навчання і сприяють формуванню зацікавленості їх майбутньою діяльністю.
Як бачимо, інновації в освіті повинні бути спрямовані на створення
особистості, налаштованої на успіх. Це передбачає цілеспрямовану, свідому зміну
педагогічної діяльності шляхом розробки та запровадження у викладання нового
змісту навчання.
Під інноваціями в освіті розуміють процес вдосконалення педагогічних
технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання. В даний час
інноваційна педагогічна діяльність є одним з істотних компонентів освітньої
діяльності будь-якого навчального закладу. Саме інноваційна діяльність не тільки
створює основу для створення конкурентоздатності тієї чи іншої установи на
ринку освітніх послуг, але і визначає напрямки професійного зростання
викладача. Інновації в освіті впроваджуються безпосередньо в організацію
навчального процесу, в програми і методики.
Специфіка викладання конкретного предмета обумовлює перехід на нові
навчально-методичні комплекси та освоєння авторських методичних технологій.
Далі мова піде про внутрішньопредметні інновації, до яких можна віднести
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створення нових підручників і навчальних посібників, а також розробку творчих
завдань для учнів, проектну діяльність і т.д.
Ілюстрацією вищевказаного може слугувати новий навчальний посібник
«Українська мова для іноземних студентів: робочий зошит». Дана розробка
призначена для вивчення української мови студентами-іноземцями, які
навчаються в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця
(Україна). Структура навчальної дисципліни передбачає 30 академічних годин
практичних занять і 60 академічних годин самостійної позааудиторної роботи
студентів.
Посібник адаптовано для роботи і на практичних заняттях, і при самостійній
підготовці студентів із дотриманням загальнодидактичних принципів
комунікативного навчання.
Передбачуваними формами роботи є групове навчання, розв’язання
комунікативних ситуацій, виконання творчих і самостійних завдань,
тренувальних вправ. Специфіка даного посібника в тому, що при відсутності
підручника він передбачає не тільки тренувальні вправи, властиві практикуму, а й
містить граматичний матеріал у стислому вигляді, поданий переважно в таблицях.
Як відомо, для створення ефективного навчального посібника з іноземної
мови потрібні не лише серія лінгвістичних і лінгвостатистичних досліджень, а й
низка психолінгвістичних і методичних експериментів щодо виявлення
оптимального змісту й обсягу різного виду аудиторних і самостійних вправ та їх
найвигіднішого поєднання.
Презентований посібник, сподіваємося, має максимальну ефективність, не
претендуючи на «універсальність». Посібник такого типу має являти собою
складний комплекс, що складається з певних конкретних компонентів. Як
основний виділяємо мовний матеріал (звуковий і письмовий) у вигляді діалогів,
окремих речень, словоформ, моделей в різних репрезентаціях, елементів і їх груп,
призначених для аудиторних і самостійних завдань різних типів.
Окремі фрагменти такого плану матеріалу з посібника, представлені в даній
статті, добре ілюструють вищевикладене.
Інструкції для студента щодо використання навчального мовного матеріалу
Фрагмент 1.
Націона́льність
Хто ви за націона́льністю?
3. Дайте відповідь на питання.
Зразок: ― Зві́дки ви?
― Я з По́льщі. = Я приї́хав з По́льщі.
― Я поля́к за націона́льністю.









англі́єць / англі́йка ні́мець /німке́ня
бельгі́єць / бельгі́йка поля́к / по́лька
грек / греки́ня росія́нин / росія́нка
євре́й / євре́йка ту́рок / турча́нка
інді́єць / інді́йка украї́нець / украї́нка
Наочні матеріали (схеми, таблиці та ін.) трьох типів: призначені для
імітації реальних комунікативних умов; описують життя і творчість народу-




ти ми ви ти ми ви
Заходь! / Заходьмо! / Заходьте! Читай! / Читаймо! / Читайте!
Сідай! / Сідаймо! / Сідайте! Слухай! / Слухаймо! / Слухайте!





















Дя́кую Thanks Залюбки́ With great pleasure
Будь ла́ска Please Проба́чте / перепро́шую Sorry / Excuse me
Ду́же приє́мно Nice to meet you Як спра́ви? How are you?
Перераховані вище структурні компоненти робочого зошита легко
поєднуються в єдине ціле.
В основу структурного членування посібника покладено тематичний
принцип. Ураховуючи завдання, що стояли перед авторами ― витримати заданий
тематичний напрямок (медицина) і зважити на початковий рівень навчання,
тематика занять була адаптована відповідно до цих вимог.
Основною структурною одиницею посібника є урок, який охоплює
опрацювання однієї теми на даному етапі навчання (пізніше та ж тема може
розглядатися в поглибленому комунікативному трактуванні в межах іншого
уроку). Кожен урок має чітке комунікативне навчальне завдання з відпрацювання
певних моделей.




















зошити, кабінети (але: друзі)






















Матеріал, засвоюваний в процесі слухання, читання і говоріння, подається






―Це Анто́н, мій при́ятель. ―Це наш університе́т.
―Це Марі́я. Марі́я ― студе́нтка гру́пи №5.
―Це Марі́я?
― Так, це Марі́я. Так, це вона́.
―Це аудито́рія.
―Це аудито́рія №1?
―Ні, це кабіне́т №2.
―Хто це таки́й? ―Що це таке́?
―Це виклада́ч.
―Це виклада́ч?
― Так, це наш викладач. Так, це він.
―Це кни́га.
―Це кни́га?
―Ні, це не кни́га. Це зо́шит.
Ілюстративний матеріал, що включає нову лексику й елементи граматики
даного уроку, опрацьовується у тренувальних вправах (граматичних, лексичних,
комунікативних, синтаксичних).
Фрагмент 6.
5. Проілюструйте таблицю поданими нижче прикладами.
Однина́ Множина́
Чолові́чий рід ― він
(he)


































Навча́ння, заня́ття, викладачі́, університе́т, факульте́т, дека́н, ка́федра, медици́на, профе́сія,
лікарі́, здоро́в’я, люди́на, чолові́к, жі́нка, дити́на, захво́рювання, ліка́рня, хво́рий, паціє́нти,
лікува́ння, медикаме́нт, лі́ки, ви́дужання.
Матеріал для письма є частиною матеріалу, раніше засвоєного в читанні, а
почасти також і в говорінні. Засвоєння цього матеріалу забезпечується серією
вправ.
Фрагмент 7.











У структурі кожного уроку присутні певні рубрики: Читайте!, Вивчайте!,












1. Поєднайте іменники з поданими вище назвами.








2. Прочитайте. Доповніть речення.
Які у пацієнта скарги? Пацієнт (що робить?) скаржиться на _____________________
___________________________________________________________________________
Яке у хворого самопочуття? Хворий (що робить?) _______________________________
Теми закінчуються матеріалом для самостійної позааудиторної роботи.
Фрагмент 9.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ










Автори зважали на універсальні вимоги, що висуваються до навчального
посібника з іноземної мови: дотримуватися оптимального дозування нового
мовного матеріалу і повторюваності вже вивченого; проводити роботу над усіма
видами комунікативної діяльності протягом усіх уроків. Увесь мовний матеріал
посібника становить інтерес для студента-іноземця та має загальноосвітню
цінність і професійну спрямованість.
Спільна робота авторського колективу над посібником дає змогу
пересвідчитися, що системи вищої освіти Болгарії і України базуються на
загальних положеннях, не мають істотних відмінностей і рухаються в одному
напрямку щодо підходів в організації і трактуванні навчального процесу.
Відповідно, розвиток інноваційних процесів є на сьогодні основним способом
забезпечення модернізації освіти, підвищення її якості, ефективності та
доступності.
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THREE ACTIVITIES AIMED TO DEVELOP
STUDENTS INTERCULTURALLY
WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract. The article outlines and elucidates the activities aimed at developing the cross-cultural
competence while running the courses in English for Specific Purposes. The above mentioned
activities represent a variety of approaches to teaching and assessing intercultural competence based
on recognized theoretical frameworks on interculturality.
Teachers, striving to prepare students for success in a globally interconnected
